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解をさけるためにUi，胡必.大手事{中国音， Hu， Huswan， 
Taswan)をきして用いることにする)(ま伝説によれば漢の
強豪 (Chang.kien)により武帝 (Empeor Wu)の時
代 (141-87B.C.)に西域緒国の一つから持ち帰られた







AlIium Gγayi (= Allium Nipponicum)に近縁かまた
は同一績の(その Sterilityからみて三倍体になって































































































( 32 ) 
さ宇
れは種々の名前で各地に流布する。このことは de 




















1 _ Allium satiflum 
Garlic は広い意味ではにんにくそのものを意味して
おり，日本のにんにくと同じであるが.厳密に調べる











































































に来たロ シア大使館~ffきの医師 Bretschneider を刺
載し t f，皮の大著 Botaniconsinicum正式にはJournal









れるよ うになった。彼の主著は Onthe Study and 
Value of Chinese Botanical Works， (1870)お
よび Botanicon Sinicum (1881)である。
この Botanicon Sinicum22)において， 蒜 suan
iまGarlicであるとし，務について.
244 fij hu， The Hung King ; Now the people 
call the larg slIan， or garlic. h民 and the 
common ( chinese) garlic suan. The smell is 
the same in both kinds. 
The T/ang yu'πDictionery (7 th Cent.) says 
that the hu garlic was first brought from 
the Western countries by Chang K' ien [in 
the 2 nd Cent. B. C.] 
とし何れも本草綱自の「蒜」の項の匙をひき，次いで
彼の独断をle徹している。すなわち
The Hu is probabl y the rocambole， Alliu m 
scorodoprasum， Further particulars in ano昔、e
part. 
として， probably入りながら，とにかく訪即ち大蒜
は A. Acorodoprasum， Rocambole とし， ま事IlPち





3. de Cando Ileの業績とその誤解
de Candolle正確には Alphonse(Louis Pierre) 
pyrame de Candolle は植物学者 Augut Pyrame 
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とし， 「合理的植物地理学J Geographie botanique 
raisonneも (1855)なる箸舎を出版したが.その中に
裁縫植物の系統に関する章があり.この議を拡大して
一冊にまとめた 「栽焔植物の起源J Origine des 























































































































(ポーラン ド?)， Volhynia ( ?にカサ.ン， Simbirsk 
及び Orenburg)とロシア南部 (Podolia，Cherson ) 
と Jauria(ジョルジア)に原生している旨報告している。
また de Candolle4(1によれば.大きな意味での A.
scorodoprasumに属する A.violaceum， A. rul>en. 
tibusが，大ロシア帝国の荷と北において.文パリの郊
外において，フランスの東部において，アルプスの西南
( 35 ) 
地方において野生の形態で生育しているという。その結
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小蒜 山蒜
A. macrostemon A. macrostemon 
" 。
。 " 
本 2草 綱 自繊 1 596 A.scorodoprasum A.satiuum φ 
Botanicon 
188 1 " " Sinicum 
Originedes 
188 2 " 。Plant. Cult. 
舗 物 名 重量 1 906 争 φ 
日 本 縞物 総覧 193 5 " 
国 訳本草網目 (牧野) 1 932 今 A. sativum 
同 (白井) 193 2 " A. macrostemon 
新日本植物図鑑 196 1 A.sativum 
中国植物図鑑 民国26 A. scorodoprasum 
辞 海 民国36 今
香 辛 料の化 学 1 952 " 
有用 積物の 学名 解 195 9 " 
中国食品事典 1 970 A.sativum A. scorodoprasum 
議太線以前1:'今のような植物分類があったわけでなく.ただその縞物名 (漢名)を現在の分類にあてはめたものである。
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Garlic has been nowadays distributed in 
world-wide-scale， for exarnple， inalI European， Asian 
and Ameriωn countries. In such countries， gar泌chas 
been used as food and as medicine. But at山eages of 
the beginnings of the histori句 1literatures， garlic has 
been used only in the ancient civilized coun凶essuch as 
Babylonia， Egypt， Greece， lJan and India. From such 
countries garlic had been migrated to other countries 
such as France， Spain， Germany and England. Garlic 
now cultivated in China was migrated Crom westem 
ωun包iessuch as Iran and Fergana. therefore garlic wぉ
designated by Chinese as huswan (胡綜).namely 
lJanian garlic. 
Before the introduction of garLic 10 China， there 
existed a native plant designated as swan (穏)or 
shao抑制(小蒜). The swan was supposed as native 
garlic in China about one hundred year ago. But 
nowadays it has been believed that swan would be a 
wild liIiceous plant known as Allium macrostemon. 
Garlic nowωltivated in Japan was probably 
imported Crom China via Korea. But Chang-Hua， a 
farnous story-teller in the Tsin dynasty. described in his 
加ok，Powuchi (博物志).that garlic was introducted by 
Chang-K'ien， a farnous explorer and a general. Crom 
Fergana. This tradi出 nwas criticized by Laufer in his 
work. Sino・Iranica，and he described that G母neral
αJaJ1g had imported only two plants， grape and alfalfa. 
Although he had imported only two plants， but his 
brave suωesωrs should加 portmany fruits and spices 
such as pepper and they should import garlic 
imrnediately. probably in the date of the Han dynasty. 
There exist must confusions between garlic and 
rocambole and between taswan and shaoswan. And 
then 1 will point out this confusion andωsume the 
E句sonof this mistake. 
In china there exists an herb that is designated as 
swan. This herb nowadays is yet a myste巾 usplant and 
to discover its true form is the principal位mof this 
paper. Li-Shichen. the author of Pentsau-kunmu (the 
Encyclo戸必aof biological pharmacology) would be the 
flISt man who described that the swan would be a 
special garlic and cultivated in farm and indigenous to 
China. 
He stressed that the origin of the swan would be a 
pl四 tdesignated shan-swan (1山鞠ordze-swan I沢鞠but
it was cultivated in very ancient times曲atthe character 
of swan wasぬangedat large悶 leand its flavor was 
物 学
( 38 ) 
changed to very pungent and typむSof form become to 
smaler ones. This assumption of Li・Shichendescribed 
in his book， Pentsao・kunmu，was longly succeeded by 
Chinese and Japanese scholors. For example， Japanese 
book of our own t卸le久，
published in the yea釘rof 1970， described that the 約四n
was originally existed garlic and cultivated in rare times 
on provincial districts. 
And the second offender who succeeded his error 
was Bretschneider， afamous botanist and an introducer 
of Chinese Pentsau-books to Europe. He would be 
decided that as the taswan (which was introduced by 
General Chang) was a larger garlic by Li-Shichen 
the隠foreenglish rωamboleωant garlic);taswan.A. 
scorodopra鈎m，an eq凶 tionwas synthesized by him. 
Then an equation， Enl凶shgarlic~A. sativu町内haoswan，
was established by him. He would probably decide this 
decision by the rea鈎 nofLi 
His book "80tanicon-sinicum" was at that time 
only one writen in English， to study ChislぉePentsao 
and then many scholors utilized this book. 
Especialy de Candolle， a famous botanist in 
Switzerland， utilized his book and his famous book， the 
origin of the cultivated plants， had introduced 
Bretschneid旬、bookand garlic was indigenous to China 
回 d its chinese narne was swan or shaoswan， the 
assumption白紙TheGerneral Chang's taswan or huswan 
would be a giant garlic i.e. rocambole. 
Western sciences such as chemistry or physics were 
introduωd by EUIO・Americanteachers to Japan in the 
era of Meiji， and the newer knowledge of botany was 
then introduced to Japan. In these newer books there 
existed the books of Bretschneider制 dof de Candolle. 
Not reading these harmful books abot the identification 
of garlic， the pωple of Japan having healthy 
commonsense， had decided simply that the N"m凶ku.
taswan in China and English garlic were the same thing. 
8ut many scholors such as Matsumura.・Jinzoo，a 
professor of Tokyo Imperial University，回d
Makino-Tomit畠ro，a famous authority of botanical 
classification， putting trust in the westem works， and 
ninniku.taswan.giant garlic.A. scorodoprasum， an 
equation was described in their books. For example， 
Matsumura・sShokubutsu-meu and Makino's Kokuyaku 
Honzokomoku were mostly inIluenced to after∞ming 
age. 
